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はじめに
フリードリヒ大王FriedrichⅡvon Hohenzollern（1712-86）を始め、３代のプロイセン王に













das kunstlose Kunstlied」という項目を設け、もっぱらこの枠内で扱っている（Wiora 1971: 
110）*1。あるいはハインリヒ・シュヴァープHeinrichW.Schwab （1938-）も、彼の主著である『歌
いやすさ、民衆性と芸術リート』（Schwab1965）においては19世紀を準備する存在という位





























Max Friedlaender （1852-1934）が1779 年の第Ⅰ巻序文と80年の第Ⅱ巻序文を取り違えて掲載（Friedlaender 
1902: 190, 194)して以来、この誤りはシュヴァープ（Schwab 1965: 48)、ヴァルター・デュルWalther Dürr 
（1932-2018）（Dürr 1994: 30）等に踏襲されてしまっているので注意が必要である。なお、デュルの拙訳に
おいては、著者に確認した上で修正を施した（デュル2009: 28）。
年代 歌　曲　集 歌曲叢集 含リート その他声楽 器楽曲 計
－1775 1 GsG  1 VM   2
1776－90 5 OLIⅡ82，LKⅡ，DG  2 CI，GR FM，WC Son 10
1791－97 1 GKT 2 LFIⅡ 3 CⅡⅢⅣ EE  7
1798－1807 2 WL，LJI     2
1808－14 1 GLI 1 LFBe    2




























年代 献辞 曲目紹介 リート思想 計
－1775 VM VM VM，GsG 2
1776－90 Son，OLI，GR，WC，FM CI OLI，OLll，OL82，LKⅡ，DG，CI 10
1791－97 CⅡ，EE，GKT CⅢⅣ LFI，LFⅡ 7
1798－1807   WL，LJI 2
1808－14 GLI  LFBe 2

























年代 歌の効用 歌い方の注意 作曲姿勢
－1775 VM，GsG  GsG
1776－90 OLI，LKⅡ，CI OLI，OLⅡ，LKⅡ，OL82 OLⅡ，OLS2，DG
1791－97 LFI，LFⅡ LFI，LFⅡ 
1798－1807 WL，LJI WL，LJI 










In jenen Stücken habe ich mich bemüht, das Angenehme und Gefällige mit 
dem Gründlichen so viel, als mir möglich gewesen, zu verbinden（VM, S.Ⅱ）*5」、
「もっぱら人の楽しみを最終目的とすべきである




wir hatten alle nur einen gemeinschaftlichen Zweck: die Fröhlichkeit.（LK Ⅱ , 
S.3）」、
「歌は元気づけ、他愛もない喜び、満足、心情の平安のための有効な手段である。
Auch zur Aufmunterung, zu unschuldiger Freude, zur Zufriedenheit, zur Ruhe 
des Gemüths, ist der Gesang ein kräftiges Mittel.（LKⅡ, S.3）」
と述べており、1782年にはライヒャルトが発行する雑誌『音楽芸術誌 Musikalisches 
Kunstmagazin』*6 の巻頭論文である「若き芸術家へAn junge Künstler」において、
「いかなる社会においても喜びは最高の目的である。歌以上に素早くこの目的に達する
手段はない。
Fröhlichkeit ist aller Gesellschaft höchster Zweck: durch nichts wird dieser 
Zweck schneller, sicher, allgemeiner erreicht als durch Gesang.（AjK, S3）」
と記載している。さらに、最晩年の《集いの楽しみのための歌曲集Lieder für gesellige 
Freude》器楽伴奏版（1810?)では
「良い歌を広め、よい社会に心地よい活気を与えることに寄与しようとした
Man hat … zu Verbreitung des besseren Gesanges und zu angenehmer Bele-
*5 以下、曲集序文の引用出典については、「出版楽譜序文一覧」に示した略号を、その他の著作については以
下に示す略号を用いる。
Über die Deutsche comische Oper (1774) =DO 
ein freundschaftliches Briefes über die musikalische Poesie (1774) =Brief 
An junge Künstler (1782a) =AjK 













Menschheit oder Bibliothek der Sittenlehre, der Politik und der Gesetzgebung 』第９部
143-151頁に掲載され、1781年に多少手直しをされて《子どものための歌曲集》第Ⅱ巻の序文とな
り*7、さらに『音楽芸術誌』第Ⅰ巻第４部（175-176頁）にも、「初期教育における音楽の効用







Meine Absicht … ist euch aufzumuntern, daß ihr euch bemühen möget, rein 





Würde das aber nicht dadurch vermieden werden, wenn alle die, die in der 




Ja dieses haben mir sogar Leute versichert, die nicht einmal die lateinischen 
Worte, die gesungen wurden, verstanden: also blos durch die schöne Ueberein-
*7 序文冒頭に、『人類の天文暦』に掲載された論文を再掲していることが述べられている。
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warum bringt man euch gute Lehren, Aufmunternungen zur Tugend, zur 
Liebe des Nächsten, zur Gelassenheit im Leiden, zur Mäßigkeit im Glück u.s.w. 
warum bringt man euch die in Verse und Reim? Aus keiner andern Ursache, 






Warum bringt man euch Betrachtungen über die tausendfache Schönheit der 
Natur in Verse und Reim? Eben um sie euch merkbarer, wichtiger, bedeutender 
und angenehmer zu machen, euch durch wahre Liebe zur wahren schönen Na-






Euch diese Verse aber nun noch angenehmer, noch eindringender zu machen, 
hiezu sind wohlgeordnete Töne, die dem Ohre faßlich und angenehm sind, und 




wie viel wohlgeordnete angenehme und bedeutende Töne dazu beytragen kön-
nen, jene n den Versen enthaltene Lehre, jene Betrachtung, jene Aufmunter-








ich habe oft durch Anstimmung eines fröhlichen Liedes eine ganze Ge-










Ihr müßt also rein und richtig singen lernen, um das Lob des Allerhöchsten, 
um den Dank für seine unendliche Güte mit reiner Kehle und andächtigem 
Herzen anstimmen zu können; um euch und andre desto kräftiger zur Tugend 
und Menschenliebe aufzumuntern, und euch und andern die tausendfache 
Schönheit der Natur fühlbarer zu machen; um euch und andre zur Fröhlichkeit 
und Freude anzumuntern, um euch und andre desto kräftiger beruhigen und 









Eine gute zärtliche Mutter, die wohl fühlt und weiß, daß nur sanfte Bewegun-
gen und milde Töne einem zarten Kinde die Ruhe geben, die nicht nur gedeih-
lichen Schlaf, sondern auch einen wohlthätigen Ton dem künftigen Leben ver-
leihen können, die wird nie den sanften Ton verfehlen, in welchem sie sich, den 













「敬虔の念を高められるer kann auch die Andacht sehr erhöhen.（LKⅡ, S.1）」
と言うし、《子守歌》序文においても
「多くの良い感情を目覚めさせ、多くのよい教えにより親しませることができる。






daß der Sänger … so durchs richtige bedeutende Singen richtig und bedeutend 






1772年にヨハン・カスパール・ラファーテルJohann Caspar Lavater （1741-1801)が出版した『観











Kinde, besonders weiblichen Geschlechts, sollen auch schon aus physikalischen 
Gründen nicht früh singen lernen, damit sie nicht in der Epoche der Mann-
barkeit die zu früh angestrengte Stimme verlieren, oder wohl gar ihre Brust 










Der erwachsenen Jugend wollt' ich diese Sammlung gerne angenehm machen: 
denn sie soll noch nicht leidenschaftliche Gesänge singen, und so ein unheilbrin-
gendes Feuer anfachen helfen, das in jungen empfänglichen Herzen für das 
reine Glück der unbefangenen Jugend nur zu leicht auflodert, und dem folgen-
den Leben, das sich durch so mannichfache Lage durchzuarbeiten hat, eh' es 
zu der innern und äussern Sicherheit gelangt, in welcher zum vollen harmonischen 
Lebensgenus alles anklingen mag, oft nur ausgebrannte Schlacken zurückläßt.
（LJⅠ, S.Ⅰ）」
さらに、ライヒャルトが『ドイツのコミック・オペラについてÜber die Deutsche comische 
Oper』の付録として出版した『音楽的な詩についての親密な手紙Ein freundschaftlicher 









Liedermelodien in die jeder, der nur Ohren und Kehle hat gleich einstimmen 
soll, müssen für sich ohn' alle Begleitung bestehen können, müssen in der ein-






トフリート・ヘルダーJohann Gottfried Herder （1744-1803）の『民謡集Volkslieder』（1778-






Sie sind wahrlich das, worauf der wahre Künstler, der die Irrwege siener Kunst 
zu ahnden anfängt, wie der Seemann auf den Polarstern, achtet, und woher er 












*11  ライヒャルトは『音楽芸術誌』の「クロップシュトックのオーデへの作曲についてUeber Klopstocks kom-
ponirte Oden」の中で、「私が知っている音楽家の中でも、とりわけシュルツ氏にはこの領域で仕事をして
貰いたい。彼は他の何千もの先に立つ真の芸術家だからである。Von allen mir bekannten Künstlern 
wünscht' ich vorzüglich Herrn Schulz in diesem Fache arbeiten zu sehen: er ist mir vor tausend an-




In allen diesen Liedern ist und bleibt mein Bestreben, mehr volksmässig als 
kunstmässig zu singen. nehmlich so, daß auch ungeübte Liebhaber des Gesanges, 
so bald es ihnen nicht ganz und gar an Stimme fehlt, solche leicht nachsingen 
und auswendig behalten können. Zu dem Ende habe ich nur solche Texte aus 
unsern besten Liederdichtern gewählt , die mir zu diesem Volksgesange 
gemacht zu seyn schienen, und mich in den Melodien selbst der höchsten Sim-
plicität und Faßlichkeit beflissen, ja auf alle Weise den Schein des Bekannten 
darinzubringen gesucht, weil ich aus Erfahrung weiß, wie sehr dieser Schein 
dem Volksliede zu seiner schnellen Empfehlung dienlich, ja notwendig ist. In 












Sie wird bald fühlen, daß alle diese Lieder, um ganz das zu sein, was sie sein 
sollen, in mässiger, auch wohl langsamer Bewegung und mit sanfter halber 






Und so verdienen sich Herausgeber und Verleger dieser Sammlung, in der nur 
solche Lieder aufgenommen worden welche von jeder guten fröhlichen Ge-
sellschaft gerne gemeinschaftlich angestimmt werden möchten, vielleicht eini-
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gen Dank von ihren Landsleuten.（LFⅠ, S.Ⅳ）」、
「この曲集によって集いの楽しい歌を新たに活気づけ、一般に広まる助けとなることを望
む。多くの家庭において音楽の夕べが開かれている
Man hofft auch hiedurch den frohen geselligen Gesang neu beleben und allge-










um wenigstens mit einigen jener genannten Instrumente den Liedergesang un-
terstützen und beleben zu können. Zu fröhlichen Festen werden auch jetzt 
schon oft Instrumentalmusik hinzu gerufen, die bei Tische die Gesellschaft 
durch Musik belustigen sollen, und die selten etwas anders als Märsche und 
Tänze zu spielen wissen; daher auch wohl oftmals wirklich nur dazu dienen 
mögen, daß man mit seinem Nachbar unbehorcht sprechen könne, wie Kant in 
seiner alles menschliche Treiben umfassenden Kritik der Urtheilskraft, mit 






Findet diese Sammlung die gute Aufnahme, auf die Herausgeber und Verleger 






Das lebhafte Interesse, mit welchem die erste Abtheilung dieser Lieder gleich 
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bei ihrer Erscheinung aufgenommen wurde, hat den Herausgeber und Verleger 
bewogen mit dieser zweiten Abtheilung zugleich eine zweckämßige Instrumen-
telmusik zu den Ein hundert Liedern zu veranstalten. … Eine kurze Anleitung 










Von diese Instrumentalmusik können Musikfreunde auch noch bei Erlernung 
und Uebung der genannten Instrumente Gebrauch machen und werden dieses 
wol um so lieber thun, da es so ganz an leichten Uebungsstücken von gutem 







Alle diese Lieder aber können auch sehr wohl beim ersten Clavier- und Singun-
terricht benutzt werden, zu dem mir für Kinder überall nichts zweckmäßiger 
scheinet, als leichte faßliche Lieder, deren Weisen dem Charakter und Bau der 
Verse ganz angemessen sind, und für sich eine gute Melodie mit reiner harmo-





Die Compositionen, die hier mit den möglichst leichten anhehen, hab' ich 
zugleich zu angenehme Anfangs- und Uebungsstücke fürs Klavier einzurichten 









Wählt Euch, wenn Ihr die Liedersammlung in die Hand nehmt', nach den 
Worten, nur gerade die Lieder aus, die eben zu der Zeit auf Euren Gemüthszu-
stand passen, da werdet Ihr Euch so ganz hineinsingen, daß es eine Freude für 
Euch und mich seyn wird. Zu einer andern Zeit werden wieder andere Lieder 
Euch das seyn, was Euch jene vorher waren, und so könnt ihr mir und Euch 







ist es nöthig, daß er das ganze Lied, ehers singt, mit Ueberlegung gelesen 
habe. … daß der Sänger, der nicht im Stande ist, völlig gut zu lesen, durch die 
Akzente solcher Musik nachher seine Deklamation berichtigen könnte, und so 


















Ich fang hiemit eine Sammlung an, der ich bleibenden Wehrt zu gebgen wün-
sche. Nur Wahrheit bleibt, und nur ächt schönes Gewand, dessen sich die 
Wahrheit selbst nicht schämen darf, das den Moment, der eben an ihr be-
herzigt werden soll, bescheiden hebt und in sein eignes schönstes Licht stellt, 



















Für die süsse zarte Liebe,  甘く優しい愛にとって
Was ist Lorbeer, was ist Kranz?  月桂冠が何になる。王冠が何になる。
Wenn er drymal ewig bliebe,  たとえ３倍長く生きたとて、
Für die süsse zarte Liebe,  甘く優しい愛にとって








so wird man nie gedehnten Gesang, sondern jederzeit nur kurze Deklamation 
bey ihm finden; jeder Sylbe giebt er seine Ton.（DO, S.62）」
「朗唱こそ唯一の音楽だと確信した
davon überzeugt habe, … daß die Deklamation ihre einzige Musik war.（Brief, 
S.121）」
「古代の合唱でも朗唱の力強い音を強化し




daß sie ihre Oden vielmehr deklamirt als gesungen haben, und dadurch das 




durch die Akzente solcher Musik nachher seine Deklamation berichtigen 
könnte, und so durchs richtige bedeutende Singen richtig und bedeutend lesen 
lernen könnte.（OLⅡ, S.Ⅱ）」
「全節において全オーデが一つの旋律によって語られる。




maaße」、「思い切った理念とイメージkühnere Ideen und Bilder」、「韻文体に組み合わされ、



















Ich freue mich immer, wenn ich jetzo Componisten sehe, die sich Mühe geben, 
neue, ausdrückende Silbenmaaße eines Klopstocks in ihren Gesängen hören zu 
lassen: denn ich halte auch dieses für ein Mittel, auf neue Spuren zu kommen, 
und unserm einförmigen und schleppenden Gesange dadurch eine bessere Ge-









Das ist der Art, wie ich die Lieder komponire, gerade entgegen. Meine Melodien 
entstehen jederzeit aus wiederholtem Lesen des Gedichts von selbst, ohne daß 
ich darnach suche, und alles was ich weiter daran thue, ist dieses, daß ich sie 
so lang mit kleinen Abänderungen wiederhole, und sie nicht eh' aufschreibe, als 
bis ich fühle und erkenne, daß der grammatische, logische, pathetische und 
musikalische Akzent so gut mit verbunden sind, daß die Melodie richtig 





daß man die Melodie, weiß man sie einmal, nicht ohne die Worte, die Worte 
*14  詳しくは村田1985: 159-161 を参照願いたい。
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nicht ohne die Melodie mehr denken kann; daß die Melodie für die Worte alles, 
nichts für sich allein seyn will.（AjK, S.3）」
「分かりやすさと重要性は拍子とリズムによって旋律を獲得する。」
Die ganze Faßlichkeit und und Bedeutung bekommt eine Melodie erst durch 
Zeitmaß und Rythmus.（Klop, S.22）」
「詩と音楽が一致しない場合は、音楽が譲歩し、詩が優先される。










Nicht die Gemählde componirrte ich daran sondern die geschäftige Einbildungskraft 
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